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不安定な肘関節脱臼骨折（terrible triad）の治療経験
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Key words : Terrible triad（テリブルトライアッド）
Elbow fracture dislocation（肘関節脱臼骨折）
Coronoid process fracture（鉤状突起骨折）
Instability of the elbow joint（肘関節不安定性）
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